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upravo proročke riječi prije svoga sko-
rog uhićenja: »Doći će vrijeme kad će 
sve doći na vidjelo i kad će se sve klevete 
i laži raskrinkati (.„). I zato nas malo dira 
grožnja, kojom se i zagrebački nad-
biskup ubraja među ratne zločince.« 
Istaknimo i još jednu do sada gotovo 
nepoznatu činjenicu, skrivanu desetlje-
ćima od hrvatske javnosti, a ta je da su 
komunisti prvi put uhitili nadbiskupa 
Stepinca već 17. svibnja 1945. i držali ga 
u zatvoru do 3. lipnja, kako ne bi možda, 
kako izrijekom piše p. Horvat, doznao 
za Bleiburgi križne putove, te alarmirao 
pošteni svijet. U ostalim poglavljima au-
tor pomno opisuje izuzetno težak polo-
žaj hrvatskih katolika i osobito svećeni­
ka, zatim Stepinčeve susrete s Titom i 
Bakarićem, te kako je Tito, sutradan na-
kon Stepinčeva puštanja iz zatvora, da-
kle nakon izvršenog zločina Bleiburga i 
Križnoga puta koji je još trajao, to jest 4. 
lipnja 1945, zatražio od njega prekid s 
Rimom. Nakon Stepinčeva odbijanja sli-
jedili su dani teških progona njega osob-
no, ali i katoličkoga svećenstva i Crkve u 
Hrvata općenito. Zbog tih teških kršenja 
ljudskih prava uslijedilo je i Stepinčevo 
prosvjedno pismo Titu u rujnu 1945, za-
tim pokušaj atentata na Stepinca 4. stu-
denoga 1945. u Zaprešiću, a godinu da-
na kasnije i njegovo uhićenje - 18. ruj-
na 1946. Potom je izveden pred državni 
sud i tijekom montiranog procesa nevin 
je osuđen 3. listopada 1946. na 16 godina 
zatvora, te odmah zatočen u Lepoglavi. 
Pred sudom je iskazao svoju vjeroispovi-
jest: spreman da svaki čas umre za Boga, 
za Crkvu, za čovjeka. 
Na pritisak svjetske javnosti god. 
1951. interniranje u Krašić. Za interna-
cije u Krašiću nadbiskupu i kardinalu 
Stepincu odano su služile časne sestre 
Služavke Maloga Isusa, koje su i prve 
primijetile da je nadbiskup sustavno tro-
van. Papa Pio XII ukazao je nevino osu-
đenom zagrebačkom nadbiskupu poseb-
no priznanje, ubrojivši ga 12. siječnja 
1953. u Zbor kardinala Svete Rimske 
Crkve. Zbog njegova imenovanja kardi-
nalom Jugoslavija je prekinula sve odno-
se s Vatikanom, što je dodatno pogorša-
lo ionako težak položaj Katoličke crkve 
u zemlji. A kardinal Alojzije Stepinac, 
premda mučen, sveto je umro u zatoče­
ništvu u Krašiću 10. veljače 1960, prašta-
jući iz sveg srca svim svojim neprijatelji-
ma i progoniteljima. Svoj je mučenički 
život prikazivao kao dragovoljnu žrtvu 
za Crkvu Božju i svoj narod. 
Recimo na kraju da ovu izvorno povi-
jesnu knjigu, koja je pisana lijepim hr-
vatskim jezikom i na temelju relevantne 
povijesne građe i uz pomoć navedene li-
terature, rese uz znanstveni pristup i vri-
jedni likovni prilozi, kao i uvijek korisno 
Kazalo imena na kraju. Kao takva, ova 
vrijedna knjiga zasigurno će uvelike ko-
ristiti svakome čitatelju. 
Agneza Szabo 
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Piero Bargellini (1897-1980) je poz-
nati talijanski hagiograf i pisac. Napisao 
je mnoge životopise svetaca, među koji-
ma i životopis sv. Franje Asiškog. Svoje-
vrsni uvod u treće ponovljeno izdanje 
Cvjetića napisala je s. Marija od Presve-
tog Srca iz reda sestara klarisa. Kako 
znamo, red sestara klarisa je drugi red 
koji je osnovao sv. Franjo Asiški zajedno 
sa sv. Klarom Asiškom. Ovo je životopis 
jedne velike svetice koja je umrla prije 
750. godina, ali njezin duhovni lik još 
uvijek živi u njezinim kćerima, nazvanim 
njezinim imenom - klarise. Po riječima 
pape Aleksandra IV, sv. Klara je ono 
svjetlo koje je sačuvalo svoju snagu. (str. 
7) Njezin život bio je ispunjen žrtvom za 
druge, svoju je bolest podnosila radosno, 
iz ljubavi prema svome propetome Za-
ručniku kojega je do smrti ljubila, kao 
što je i On ljubio nas. 
Kako nam i sama urednica u svome 
predgovoru govori, Cvjetići su prava 
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poezija. Izn se nam iskreno i vjerno 
Klarin život, j r je on sam po sebi bio 
čista poezija - prava umjetnost, odraz 
neba i vječne vjetlo ti. Kroz ovaj živo-
topis ocrtava se Klarin život, prožet du-
hovnom veličinom siromašne djevojke 
koja je u strogom samo tanskom životu 
pronašla mir i vrhovno Dobro. Njezin 
život prožet j sta.lnim odricanj m, po-
korom, dobrim djelima a živjela je u ve-
likom bogatstvu jer je sl ijedila riječi sv. 
Franje: Bog moj, sve moje! 
O sv. Klari možemo govoriti i na neo-
soban i nezainteresiran pozitivistički na-
čin, ali da bi uistinu doživjeli njezin od-
nos prema Bogu i njegovoj ljubavi, po-
trebno je ući u njezin svijet. To je svijet 
u kojem vlada duh molitve i pokore, i 
ako se usudimo u nj zaviriti, osjetit ćemo 
da su C.ife1ići mirisne misli, koje se 
mirišu samo u duhu molitve i pokore. 
Klarin napor sastojao se u tQmc da po-
stigne avršenstvo mirisne duše koja se 
treba viti prema Bogu. Ovo djelce 
pomaže oduševiti se za napor u molitvi i 
rad, kako nam govori sv. Benedikt. Kla-
rin život možemo opisati jednim retkom 
iz Matejeva evanđelja: »Tko hoće da ide 
za mnom, neka se odreče sebe, uzme 
križ svoj i sl ijedi me.« (ML 16, 24). 
Cvjetići sv. Klare, tj. njezin životopi , 
prožet je istinom i duhovnim iskustvom. 
Tako cijeli ovaj tekst, osim što opisuje 
religiozno iskustvo sv. Klare, daje uvid i 
u duhovno iskustvo autora. Sve je složno 
pov za no. Svaki dio ovog djela je prož t 
mislima istinitog dogadaja. Svako pogla-
vlje počinje i završava opisom događaja 
koji se zbio u jednom razdoblju Klarina 
života. Na blagdan Cvjetnice 1211. godi-
ne počinje Klarin duhovnj p ziv. O je-
tivši da je Gospodin zove, ona bježi iz 
doma protivvolj svojih roditelja. Pobje-
gla je kroz mala vrata koja su se zvala 
vrata mrtvih, te je tako na simbolički na-
čin iz ove svjetovne stvarnosti preši a slu-
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žiti Bogu u njegovo kraljevstvo na zem-
lji. Oduševljavala se siromaškom sv. Fra-
njom, koji bijaše plemić, a sada siroma-
šni prijatelj Krista. Time što je pošla za 
sv. Franjom pošla je za gospođom siro-
maštinom, a imala je sve što joj srce po-
želi . 
Život siromašne redovnice, kojoj se 
pridružilo još mnogo dj vojaka bio je 
prožet čudima, nap rom i p kor m, te 
je tako dobivala od Boga mnog milosti. 
Svoj život provela je većinom u Samosta-
nu sv. Damjana u Asizu. I u teškim tre-
nucima borbe protiv Saracena Klara se, 
pouzdanjem u Božju providnost, suprot-
stavila i time pokazala koliko je svoj ži-
vot posvetila samo Njemu, Bogu svemo-
gućemu. Njezina smrt je bila čudesan 
događaj. Bog je poslao sv. djevice iz ne-
beskih dveri da dušu sv. Klare dovedu u 
nebeska prostranstva. 
Cvjetići prikazuju slike života posluš-
nosti, čistoće, potpune predanosti te po-
niznost sv. !<.Jare. Sjedinjenjem s Bogom 
postala je simbol velikog humanizma. 
Ona je pomoć onima koji u svojemu ži-
votu traže smisao i put. 
S literarnog gledišta djelo je napisan 
jednostavnim stilom. Pi ano je za ak -
ga tko želi shvatiti ljepotu Božje prisut-
nosti medu nama. Sastavljeno je od krat-
kih poglavlja, te se tako može koristiti 
svaki dan kao duhovno štivo. Ono je do-
prinos duhovnom životu vijeta, i to po 
treći put. Tko pr čita Cvjetiće neće moći 
ostati ravnodušan, već će se morati odu-
ševiti i slijediti Boga. Ovo će djelce po-
m ći onima koji drže duhovne vjezbe, 
koji žele upoznati ljepotu luzenja Bogu 
na poseban način, a i u vakodnevnom 
služenju bližnjima. Pa ako i ne znate 
mnogo o sv. Klari, pročitajte ovo djelo i 
upoznat ćete i njezin povijesni i duhovni 
život. 
Martin Janči 
